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Void-Vacon – Poterne, rue du
Château
Opération préventive de diagnostic (2017)
Franck Gérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un bâtiment destiné à abriter le fardier de Cugnot, sur la
commune de Void-Vacon, à proximité immédiate de la Tour d’Audience du château et à
l’emplacement  de  l’ancien  fossé  d’enceinte,  rue  du  Château,  a  conduit  le  service
régional de l’archéologie à prescrire une opération de diagnostic archéologique sur une
surface de 507 m2.
2 L’opération  a  permis  d’appréhender,  au  moins  partiellement,  la  morphologie  et  le
comblement du fossé  d’enceinte  du château ainsi  que l’évolution topographique du
quartier aux horizons des XIXe et XXe s.
3 Aucun texte ne semble faire mention de l’aménagement du fossé d’enceinte, de son
entretien éventuel ou de son comblement. Le sondage archéologique réalisé en lieu et
place  des  futurs  travaux  n’a  pas  permis  d’apporter  de  nouveaux  éléments
chronologiques  (absence totale  de  mobilier).  Pour des  raisons de sécurité  liées  à  la
présence contiguë du mur d’escarpe et de la Tour de La Potence, il n’a pas été possible
de sonder le fossé dans l’intégralité de sa largeur.
4 Si l’on considère les plans cadastraux anciens, sur lesquels on perçoit encore bien la
topographie du fossé,  ce dernier devait  mesurer environ 18 m de large.  Le sondage
archéologique,  réalisé  au  centre-sud  de  la  structure,  sur  une  longueur  de  9 m,  a
toutefois permis d’évaluer la profondeur maximale du fossé (5 m) ainsi que la nature de
son comblement.
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5 Le cadastre napoléonien, daté de 1845, permet d’affirmer que l’îlot est déjà bâti à cette
époque et que le fossé d’enceinte est déjà totalement rebouché.
6 La  corrélation  entre  les  plans  et  les  découvertes  archéologiques  est  évidente :  le
sondage archéologique a permis de mettre en évidence la petite venelle, dénommée sur
le cadastre ancien « sentier », menant de la rue du Château et de la Tour d’Audience au
sentier des fossés.  De part et  d’autre de cette venelle se développent deux maisons
cadastrées 805 au sud et 803 au nord.
7 Les murs gouttereaux de ces deux bâtisses ont été identifiés.  Plusieurs clichés de la
Tour  d’Audience,  réalisés  au  cours  des  années  1910  et 1920  (publication  de  cartes
postales),  permettent  de  constater  que  cet  îlot est  encore  bâti  à  cette  époque.  Sur
l’ensemble des photographies, on perçoit le bâtiment nord toujours en élévation ainsi
que l’accès à la venelle situé entre l’angle sud-ouest de la maison et la Tour d’Audience.
Sur une carte postale plus récente (année 1930 ?), la maison n’apparaît plus et le mur
implanté de long de la rue du Château a laissé place à un mur de jardin.
8 La  découverte  d’une  latrine,  à  l’intérieur  de  la  maison  sud,  confirme cette  donnée
chronologique. L’ensemble du mobilier, de nature domestique et pharmaceutique, est
attribuable au premier quart du XXe s.
 
Fig. 1 – Alignement du mur no 2 avec le mur de façade de la Tour d’Audience ou Tour de La Poterne
Vue vers l’est.
Cliché : F. Gérard (Inrap).
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